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El 
burgués, a mis o jos, no e s m JS que u.1a pas1on 
mezquino, estrecho, interesa d a, sobre todo, y 
profundamente antihumano, que no tiene por 
ob;eto más que !a conserva ción y lo pote ncia 
del Estado nacional, es decir, el mante nimie n-
to de todos los p rivilegios exp:otadores en 
una nación. Cuando las masas popula res son 
patriotas, son estúpidas también, como lo son 
hoy <una parte > de las masas popula re s de 
Alemania, que se dejan matar por docenas 
de millares, con un entusiasmo insensato por 
e l triunfo de esa g ran un idad y por fa consti-
tución de ese imperio germánico. 
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Gran efervescencia en 
PRAGA Ch 1 • 
INDIGNt\CIO.SrOR LATR AI- e e o s o V a q u 1 a 
.;;;~,~;,;;;;;~·:~~b¡~~: 
checoslovaco a los embajadores de A 1 • , d 1 b 1 
Francia y de la Gran Bretaña, ios n te a pres 1 o n e pu e o, se Gobiernos francés e Inglés han SE COXFIRi\IA L,\ FORl\IA-CION DE l 'S GOBIERNO MI-
LITAR realizado varias gestiones cerca del 
Gobierno checoslovaco durnnte la 
noche del martes y mlért'Oles. b 1 • d d • • • 1 Un nuevo Gobierno ha sld:> cons-
Hasta el momento en que estas V e o 1 g a o a 1 m 1 t 1 r e tituldo en Praga. Tiene en su &e-negm:laclones queden terminadas. no representantes del Ejército Es-
e! orden en Checoslovaquia será ta nrnflana ha tenido lugar una 
mantenido sobre la integridad del b manifestación monstruo ante el 
ter •• torlo de la República. G • Parlamento para reclamar un Go-
Grandes manlfestnclones tienen o 1 e r n o l.icrno fU"rte para la defensa pú-lugar en las calles y en las 1'ábri- bllca, apoyado en el pueblo Y en 
cas de Praga. La población se ma- todos los partidos. a excepción de 
nifiesta contra la traición de Fran- los capltuladores. 
~eI~ate~.Y~~aala ~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ~sJe~~~dihnn~pa~ U. R. s. ·3 .. prorrumpiendo en gri- = tldos se han dirigido a fas madas 
tos de "¡Viva el ejército!" y "¡Que- entre ellos Gotwald, secreturto d •I 
r emos defender la Integridad de la e o N T 1 N u A EL V l e T o R 1 o s o A VA N e E Partido Comunista, y el presiden-Republ!C'a ! ". 1 te del socialdemócrata Hampl 
('Oi\IIEXZA J,A INVASION Ln huelga general se ha exten-
La Redacción del "Vude Prague" 
nos comunica: 
"'Rompiendo todas las promesas 
hechas a Franela y a Gran Bre-
taña, Hitler ha comenzado esta 
mañana una ofensiva contra Che-
coslo\•aqula. Las tropas regulares 
del Relch han atacado esta noche 
las aldeas sudetes de Eger. Asch, 
Gra:::lte, Joachimstal, hablen;¡) si-
do ocupadas por las tropas alema-
nas. 
Estas ciudades se encontraban 
fuera de Ja "linea Maginot'' checa 
Y estaban defendidas por débiles 
contingentes checos. 
Las manifestaciones de las ma-
sas e, Praga y en otras ciudades 
checas aumentan considerable-
mente. Loi; obreros se hallan en 
huelga en numerosas industrias, y 
en Praga los trabajadores circulan 
en ma:1 por las calles de la ciu-
dad. 
Reclaman resistencia a toda cos-
t a Y el estatl ~cimiento de una dic-
tadura mllltar. 
NO QUIEREN N 1 N G UN A 
CONCESION UtPUESTA POR 
CllAi\lBERLMN 
E~ta, mnfiana una delegac10:i 
integrad·a por personalidades r.he-
cosloV'acas -entre ellas el alcai-
de de ?raga- se han entrevista-
do con el presidente Benes, pro-
11unciándose enérgicamente coa-
tbra cualquier concesión de Cham-
erlaln o Hitler. 
Hay grnndes posibilidades t.le 
Que en las próximas veinticuatro 
horas el Gobierno actual dé paso 
a un nuevo C·Jblnete de mayor fir-
meza y decisión. 
El Partido Comunista checo ha 
Pedido la convocatoria inmediata 
del Parlamento, ya que es constí-
tbuclonalmente imposible que el ao-
lerno tome decisiones sobre ·al-
gb•unos Puntos del programa Cham-
erlaln sin consultar a la Cámara. 
En esta petición el Par tido Co-
munista .,uenta con el apoyo de la 
1nayoria del pueblo ch •co, que en 
estoJ momentos mantiene sin de;;-
lllayos su firmt actitud frente a 
!Gas amenaz'.!.s y n 1-:ls presiones del 
0 bltrno Inglés 
11 \CM J,A J.'OR1\IAC IO~ UE 
l'N GOHmnl'\o 1\111.IT,\ R 
• d El al•:aldc de Praga. Zenkel, ha 
ecI:irndo esta mnfinna ante el ml-
rroio"o QU"' ha dimitido r l Gobier-
~o Y qul' sr e!>tá formando un Ga-
e~nete de concePtración nacional, 
t .., el que r~tnrán repre::er.tnr'os 
1'~~01 'i los partidos y el ejército. La _ • cla está confirmnda oficlal-... ente. 
L E A L E N L A Z O N A D E M A N Z A N E R A dldo a todas las provincias. La Radio da actualmente las di-rectrices del nuevo Gobierno. que 
MAS POSICIONES DE IMPORTAN( A ARREBATADAS A LOS FA e e 1 os os 
IMPRESIONES PAR CIALES 
h EMOS asistido a lo:; pri-meros momentos de la ! u cha e1i el sector iz-quierdo del camPo de 
oper aciones. Desde ullt 
pudimos contemplar la ruptura 
de lineas realizada por 11t1estras 
tropas en la parte ce11tral y la 
co11sig11iente desbandada enemi-
ga. En la crónica anterior dimos 
cuenta de estas impresiones par-
ciales. Ahora nos trasladamos a 
la zona donde se lucha con más 
intensidad, a fin de obtener so-
bre esta batalla, que a cada i11s-
tan!e adquiere mayor interés, 
una impresión de conjunto. 
Indudablemente, se lia llevado 
a r.abo un avance de importan-
cia. Asi lo demuestra el movi-
miento con:;tante que desde las 
alturas del flanco izquierdo 11u-
dimos observar en el e.1 tensio 
campo donde se desarrolla ta 
lucha. Las e 1plosio11es ¡¡ umean-
tes de la artillería leal van mar-
cando las nuevas llnea~ adon-
de, de 11ta11era desordenada, se 
han replegado los facciosos. 
A Tfü\VES DE J .. \S mo~­
Tt\R'AS 
Tenemos qui : recorrer ¡•arias 
carreteras y caminos laberlnti-
cos para llegar al punto deseado 
El coche nos deja en la falda de 
una cordillera que es necesario 
escalar a pie. I niciamos la as-
censión. Multitud de 1>eredas. de 
caminos montaffo.~os. marcan en 
e/ terre110 un dibujo de incerti-
dumbre. Son varios kilómetros 
que no se terminan jamás 
El lugar más peligroso es una 
vaguad<L co11tint1a111ente batida 
por los cañones fascistas Se ven 
en el suelo muchos hoyos de 
proyectile.~. 
-¿A qué rienen esas precau-
ctor.es? -pregunta b11rloilamen-
te un oficial que encontramos en 
el camiuo-; desde hace varias 
lloras 110 ocupa el enemigo los 
pmuos dominantes. 
EN f,AS C'OTA._ CONQUIS-
TADAS 
Las posicione.~ brllla11temente 
arrebatada.~ al invasor por las 
tuerzas populares dominan tma 
consi(/cr able e.ite11stón d e ter re-
no. Revisten, desde l uego. 71na 
gran import ancia estratégica. Asf 
lo demuestran, de manera in-
dudable, sus recias for tificacio-
nes. Trin.:;heras, alambradas, 
71ar apetos sólidos. Nada ha ser -
vido para cont.cner la fuerte 




n OSOTROS empezará " publi~ar manana el comentario interna<:10-nal, substanciado en 
un soneto. l\lucho se-
ría decir "un comentario" ; "el 
comentario' es decirlo todo. 
¿Prometemos demasiado? ¿Va-
mos demasiado lejos y nos quc-
dar~mos en : . mltad del cami-
no? ¡Son tan poca:. t.atorce 
líneas! ¿Y qué? Una t itular a 
veces encierra el con tenido de 
una página, J\lañana empeza-
remos a publicar el comenta-
r io internacional. <'Ondensado 
en un soneto. 
Proeza es é:sta que :.ólo u•1 
gran pOl!ta. un poeta de aba-
jo arriba -hay cstimal>lcs 
versificadores de a rriba ? ba-
jo- puede realizar , Citemos 
:;u nombre sin presen tacio nes 
in necezarias: Pedro Luis de 
Gálv-ez. 
Desde Boscáa1 -introdu«tor 
del sonet f) en España a nues-
tros días, Pedro Luis de Gál-
vez, sólo t iene un riva l, a tra-
vés de toda la literatura cas-
tellana: Quevedo. Tal la ad-
quisidón hecha para nuestro 
diario. 
El "comentario" que anun-
ciamos en forma poética nos 
parece algo muy nuevo. sin 
precedentes en nu.-stra Pren -
sa. !líos mueve a ello f'l deseo 
de cor respon:ler al In terés QUI' 
por NOSOTROS se toman los 
•compañeros, unido a un a fán 
de superación. 
En efecto. mañana em pe:r.:l -
remos a publicar el comenta-
rio internacional, apresado en 
un i;oneto. con la fi rma de Pe-
dro Luiz de Gálvcz. 
Sobre estas alturas, de ta11to 
valor militar, descargan ahoru 
su furia los cañones faccioso:;, 
No regatean metralla. /'ero sus 
i11tentos resultan inútiles. L os 
soldados nuestros, pr ecedidos por 
11na intensa y acertada pr epa-
ración artUlera, van muclw mds 
allá. 
SIGUE LA OFENSI\'.\ 
El ataque leal y el avance co11-
sigulente oontillúan en el dia de 
hoy. La gente de Palacios, e11ar-
declda por im júbilo heroico, 110 
descansa. Ante los é.ritos obte-
nidos, frente a la perspecti1·a de 
victorias resonantes, se siente 
irwadida de un á11imo i11e.i tin-
guible. 
F.n el transcurstJ de /.a jornada 
se han conquistado nuevas po-
siciones de notable valor estra-
tégico. Se ha1• capturado pris10-
11eros. despojo~ humano.~ de la 
España mártir, e.rtranjeros em-
barcados en 1 ! trágica aventura 
JJ'.lr las apetencias Insaciables del 
fascismo internacional. 
Nuestras fuerzas, a la hora en 
que escribimos, continúu11 su 
trltmfal ofensiva. A pesar de los 
r :;fuer;.os q11e continuamente re-
clb'? el adi;ersario, el avance de 
las tropa.~ leales, q11e se verifica 
sin interrupción, tiene caracte-
res de halagüeña solidez. 
ASPECTO DE CONJUNTO 
Somos dueños de una impor-
ta11te línea marcada por eleva-
das cotas. Al1711110.s montfculos y 
un peque11o vértice de montaña 
han servido al adversario para 
organizar . oon los refuerzos que 
le Izan enviado. una gran resis-
te12cia. Sin embargo, aunque el 
ene-migo vende muy caro el te-
rreno, la balanza de la victoria 
se inclinu visiblemente a fuvor 
del Ejército popular. 
Muy bien se esl<in portando 
las lzeroicas fuerzas del teniente 
coronel Palacios. L a pericia del 
jefe se pone de manifiesto al ir 
logrando de una maneru abso-
luta todos los objetivos. Junto 
a él, Ejarque, el comisario. pone 
la nota simpática y ejemplar de 
su incansable dinamismo. Es 1ma 
influencia ma;¡nétfca que infllt-
ye de modo esencial en estas 
jornaclas rictor!osas y fecunda~ 
SAMUEL DEL PARDO 
pide a todos que vuelvan 3,1 tra-
bajo. 
l ,A AL'TITUD DEL P UEBLO 
CH ECO 
Desde .'as siete de la mai\ana 
las manifestaciones patrióticas re-
corren las calles con orden y dl>-
ciplina. Los obreros se han unido 
a las manifestaciones. engro;;án-
dolas. En algunas arterias princi-
pales la circulación de tranvfas ha 
quedado interrumpidn. 
Ante la estatua de San Wencl'i-
lao Ja muchedumbre cantó el 
himno nacional y prestó jur.'l-
mento de fidelidad a la Repúbllra. 
Los manifestantes se dirigieron 
después aJ barr io de las legncione.:. 
y al castillo prcsldenclnl, gritan-
do · "¡Viva el Ejército! Defende-
remos nuestras fronteras y nuestra 
patrla!'-Fabra. 
A CONCESTRARSE TOCAN 
La radio checa ha dirlgldo una 
convocatoria a los jefes "sokols' de 
la mayoría de los distritos df' la 
Bohemia del Norte para que los 
miembros de la organización i;e re-
unan en distintos locales. donde 
recibirán órdenes de la dirección 
de la misma. 
EL GOBIERNO DE HODZA Ht\ 
l>Il\UTIDO 
El presidente Benés ha aceptado 
la dimisión del Gobierno. El nuevo 
ministerio quedará constituido es-
ta misma tarde. 
LONDRES 
1\IUCHO •• umo y P OCAS 
NUECES 
Apenas conocida la notlé!a de la 
accptaciór. por Praga de las pN~ 
posiciones francoinglesas, las nue-
vas pretensiones alemanas, dlfun· 
didas por la Prensa germánica, 
provocan gran emoción en los pe-
r1ódlcos ingleses 
El "Times'', refiriéndose a la "so 
lución totalitaria" de que habl l 
la Pren:;a alemana, dice que re-
vela el deseo de una completa de~· 
trucc!ón del Estado checo. contril-
rla a la politlca de Hitler de "unló.1 
de todos los alemanes. respetanr:lo 
el derecho a la vida de los de:n.ls 
pueblos". 
El "i.~ews Ch:-'>l1icle" asegura que 
hay que hacer comprender a Hlt:er 
que si se consiente en una opera-
ción qulrt.r"lca para evitar ul'a 
catástrofe, ello no quiere decir que 
se acepte la de~membracion del 
Estado checoslovaco. 
Págin<? segunda 22 de Sepbre. de 1938 
=p o e A s= FEDERACION REGIONAL DE 
=PALABRAS= CAMPESINOS DE LEVANTE 
UVEUTNDES REBELDES 
UVENTUDF.S libertarias · juventud rebelde contra todos los que 
se oponen al avance progresivo de la clase trabajadora ; slmbolo 
de la más estricta convivencia de libertad humana. 
Vosotros, que siempre disteis la pauta a seguir para llenir a 
cabo la obra bienhechora de jui.ticla y amor entre todos los hu-
manos, la revolución en marcha triunfante de toda la. clase producto-
r.\, y que co'ntlnuáis firmes ante esta gesta de hombría en los mo-
mentos actuales, slrnc.io de lo;;; que con más ardor peleáis en los 
freJ1tes de combate para aplastar al fascismo - el mayor enemigo 
de los humildes y de la cultura-. para bien de todas las genera-
ciones. 
:3ols vidas inquietas que acogéis en vuestro seno a todos los aman-
tes de Ja libertad, todos los revolucionarios que con nobles afaars 
de lucha e Infinitos anhelos de fraternidad y justicia socinl quie-
ren militar en vuestras ftlas. espíritus inquietos los de los jóvenes li-
bertarios. perseguidos en todas las épocas. bien habéis ganado el 
adjetivo de mártires de la revolución. ¡J amás! habéis desertado ele 
las luchas sociales. lanzando por la borda todas las miserias pol!tl-
cas, todas las tiranias. y contribuyendo siempre para hacer sucum-
bir n. todos los regimenes de opresión que siempre hemos sufrido. 
para desgracia de todos. Es habitual en vosotros el ser \'alerosos 
y dlsclpl!nndos contra los enemigos de los humildes. con vuestra. \'i-
rll llambria. que siempre os ha caracterizado a los hombres de las 
J twentudes Libertarlas. que con su inteligencia y capacidad dir i-
gen las más difíciles obras. 
Ahora. euando las necesidades de la guerra y la revolución lo bar. 
pedido, habé'is dicho presente, y ahi estáis miles de soldados liberta-
rios. ca primera Unea, para, con vuestras bayonetas. detener al fas-
clsmo asl'sino, que ve su impotencia ron vosotros y asesina a la re-
tn.gunrdla indefensa. siendo sus mejct •s objetivos los nlt'los, ancia-
nos y mujeres. También estáis en los talleres trabajando lo que sea 
1wcesarlo para la construcción de material bélico. base primordial 
para el triunfo de la guerra. Cuán tos de vosotros os habéis despla-
zndo por los pueblos para ayudar a los compafíeros campesinos a 
organizar las Colectividad~s y socialización. ¿Por qué? Bien sabéis 
que el agro. aunque nur.c. a se le dió impor tancia y estuviera relegado 
a un segundo termino. es el problema social de todos los t!Pmpos, y 
que. por medio de sus Colectividades. es la fórm ula de más garantla 
absoluta para ~u mayor ren dimiento y proporcional su distribución 
para los consumidores. 
Sf'rla Interminable hacer resaltar la labor fructífera de las Ju-
ventudes Liber tarias: pero si éstas. para llegar al mejoramiento de 
toclos los trabajadores. aniquilar al fascismo, enemigo comün de to-
dos los productores antifascistas. han hecho toda clase de sacrifi-
cios, haciendo dejación de muchos de sus principios, no haciendo 
pol!tlca partidista. -que es la perjudicial y que el pueblo es el que la 
sufre en todas sus consecuencias-. habiendo trabajado extensamen-
te para la unión de todos los jóvenes antifa cistas, siendo el pro-
ducto el estar unidos ante esta lucha de trabajo contra capital, jus-
ticia contra el crimen. Ubertar contra opresión. qur sostenemos. dan-
do e1 f Jemplo a las dos Sindicales obreras U. G. T. y C. N. T., para 
as! afianzar y aumentar las conquistas del proletarlndo y acelerar 
n uestro triunfo :-;obrt' las ho•·das fascistas. '1endo sus frutos y as-
plr.aclones realizadas al estar ~stas unldns. 
Valencia. septiembre de 1938 
FERNANDO MARTIN 
1 De las Juventudes Libertarlas 
de Madrid.1 
ASOCIACiON "AMIGOS D! MEXtCO" 
Todo para los combatientes 
F.I in1ierno csl' encima 1· los comhticn· 
IC.S no pueden &~frir los rigores de! frio. 
Hay 4 1e acudir dc¡>risa a sumini•trark< ,1< 
ropu 411<: precisen La .A•oci•ción •Amigos 
de .\léxico• le:.< ohse4uiuá con 
1 OO . O O O JF.RSEYS DE INVIERNO 
AL.\\A t:-SURGE'.'11E 
Epi,odio d<: l• luc'11 por 11 inderendcn.·ia 
de .\l exko, en 1• q11e 11n impor11n1e i'arcl 
dt"'cmpcf:o t ! cura HiJa:go. 
LOS =-'lf'OS ESPAl'\OLES E'.': .'l\E\ICO 
nocumen1al de la l'ida 1· estancia de n~u· 
iros hijos recogido.< ror el pai8 hermano. 
'J F_\\ l'ESTAD SOBRE MEXICO en un rl•Zn .corto, lo mh corlo que sea po· 
sihll ', Es ohra de huma nidad a~udir a e.i• 
iniJa1h1 rnntribul'endo indos con donlli\'oS La< pigin'" de la hi<1oria de cs1c pu<:blo 
de l1n1, prenda• v dec1il·os. genero'º Y ,·aliente cnsomhrtcida< por .,: do· 
•Amigo< d<: Mhlco1 de Vilenc!a h1 or· • lor Y la dc<esperacitin, ror la opresión y 'a 
i ar1iudo un1 serie de' 1c10< públk~s enea injusticia, ararncn p1radójicam enie iJumi· 
mi"'dns 1 cite e 'e: 10. En su domicilio >o· nadas por la innata p11jan11 de su' hi;o~ ) 
c·aJ, Pu. 2!1, ~e reci~en los don11i,os . <u FE ror un futuro mejor 
• • • 
El domingo 25, a las diez de la mañana, 
tcfldri lu¡:ar un gran 1cto or~ani11do por Ja 
Asociaciiln • Amigos de ,'t\é•ko1 , en e' teatro 
Llrko, donde se proyeclarin dos página~ ú 
la h ,toria re•·o'ucionuia de :.\hi~o . 
L1 hindi de múiica militar de esta p'a11 
1mcniurí el acto con lo' himnos '\acio~•l 
de Mhico y de E.spafla e himnos pro:cu:ios. 
Todo el proletariado de~c acudir al ac1n 
• contribuir a <:•ta <impí1ica lnicilli\'I ele 
• Ami~os de .\\1!\ico• de Va'cnda . 
PARA ELEVAR LA PRODUCCIUN. SOURE TODO EN LAS IN-
OUSTRIAS DE GUERRA, 1,A A. J A AYUDARA A QUE LA !\IU-
.llm SE INCORPORE OE LLE'.110 A LAS TAREAS DEL TRABAJO. 
l,A otm nmm l'F.RCrnlR UN SAi.ARIO IGUAi. AL TRABAJO 
Q UE REAUZA.-A .. J. A. 
Na die - y m enos yo--
puede dirigir ~ otro en et 
sentido que me indicai. : bas 
de dirigirte t.ú m ismo. Si no 
h as lrido, le~. Acuést at e con 
los libros. Levánta te con los 
libros. Sólo a sí podrá s en-
contrarte y entrner tu 1:a -
mino. Haz tuya la tendenda 
más afin co •. tu na turale1.n. 
Debes igunlarla, s i ~uperarl:l 
n o te t:S posible. 
A todas las Coiect~ v ;dades y Sindicatos Arroceros 
Y basta. 
• Ya cuando la siega del trigo, ;:;u-
vimos ocasión de dirigirnos a lo!> 
comp.añeros campesinos, llaman-
doles la atención para que la paja 
que se recogiese no fuese quema-
1 
da, puesto que puüiera ser de mu-
chísima utilidad para el Ejército, 
incluso, pudiera empicarse para 
pienses, como asi se ha hecho. 
En pareddos casos nos encontra 
mos en lo que afreta a la de arroz. 
f y que, como sabéis también. en la 
DON AT vos PRO DiARlo Ministerio de Agri-
NOSOTROS 
Suma anterior .. . ... 
Donativo de Industrias 
Quimkas ......... .. 
M. Polo Quera!. .. . .. .. . 
De la 79 Brigada Mixta, 
terrer Batallón 
Del XIX Cuerpo de E.iér-
cit-0 ...... ... ... . .... . 
De S. I. A .............. .. 
De X ... .. . ...... ........ . 
De Autotranvins, ..... .. . 
De Sanidad e Higiene .. . 
S. I ndustria Mereantn, 
Sreción C. ~onómico. 
De Industries Ferrovia-














SERVICIO DE ABONOS 
Al objeto de atender al 1bonaJo de la pró· 
xima 'cmentera, se están extendiendo las 
órdenes oportunas para .¡uc lo• Consci•)S 
.'tlur.kira:cS 4ue tienen presentado y apro· 
h1do el Cer.so de cu:1iv1dorcs, por adaptar· 
se • la• normas olicialcs, puedan retirar el 
superfosfato de c1l y el sulfato 1n16nico que 
:u corresponda en un racional a~onado. 
Hacemos ptiblka esta noticia rara anun· 
ciar a 10Jo.s lo> 1gricultorc< que, en cum· 
plimicnto de las órdenes terminantes de la 
Surcrioridad, en lo sucesi1·0 no '" facilitarán 
mí' abono..• que aque11os que se cn1re¡:uen a 
rrarés de los Consejos \\ unicipales que pre: 
senten el Censo de cuhiudores en Ja forOl!I 
que se indicó en el •Boletín Ofkial1 de lJ 
rro1·ln~ia de \'a!enda de 2.~ de junio pr6xi· 
mo puado. 
indust ria del p.:.tpel tiene grandi.;~­
ma aplicación. 
Puesto _ue es de tantlslma •m-
port.rncia para lo resenado, Invita-
mos a todas l·<>! Colectividades y 
Sindicatos a que sea recogida y nos 
pasen a\!so para que. i:iediante 
una NOTA DE ENTREGUF.SE de 
esta Regional, pueda ser apr~ve­
chada. 
Que los compañeros todos lo to-
men con :nterés.-El secretarlo ge-




Paz, 2 5, 2. 
Teléfonos: 14.188 19.268 
De Juventudes Liberta-
ri:::.s. mensu3l . .. . 
Suma total. ..... 
25'-
57.348'6t> 
Cartelera de Espectáculos 
S. l. A. EN LOS 
FRENTES DE LA LIBERTAq 
SECClON TEATROS 
PRINCIPAL.-Companla de zarzue-
la y op~reta espaflola. Primer 
actor y '1ireetor, Juan!to Ma«-
tlnez Primer actor cómico. Car-
los Garriga.-Manana, 7 tarde: 
La revista de clamoroso éxito. 
"El principe Carnaval". Mara-
vlllosa presentación. 
Al'OLO.-Compuflta de comedlas 
Primer actor y director. Pepe 
Alba. Prim ~ra nctrlz, Maria Ca· 
ñete. - Mnña1.a. 7 tarde: "Los 
es tu dí a 11 tes". Extraordinario 
éxito. 
Los héroes antlfasc1c:tas que lu-
chan por la Llbt:rtad y la J usti-
cia. sin tenrr en cuenta b~lns. tan-
ques ni nvlones y sabirndo el va-
lor profundo de S I A .. en p.'eno 
campo de guerra los soldados de 
la 1,• compat\la de Etapas y otros 1 
,·arios más de-. los l.º y 2.0 escua-' 
drones del 10 regimiento de Ca- 1 
ballerla, celebraron un grandioso 
festival nrtfstlco pro S. I. A., re- RUZAFA.- Compañla de re\•lstns. 
cc:udúndose la suma de TRF.S- Primer :\Ctor y director Eduar-
CIENTAS CINCUENTA PESETAS. do Gómez.-Mnnnna, 3'45 y 6'45 
cant!dad ingrci.r.dn en esta instt- tarde : "Las toras". El éxito más 
turión. grande en revistas. Deslumbran-
Que cunda este hermoso ejemplo te presentación, 
en todos los sitios donde existan E5!LAVA.- Prlmer actor y director, 
los ~entlm!entos hum:mos. Soler Mari. l 'rlmna -.ctriz, Mi-s. I. A. agradece en lo que \'!1.'e !agros LeaL-Mañana. 7 tarde: 
el loable ge~to de los hermanos de "De la misma familia". Extraor-
la l.• compañia de Etapas Y de los dinarlo éxito. 
colaboradores de los l.º Y 2.º es- ALKAZ AR.-C.::omp~fl!n de come-
cuadrones. del regimiento de Ca- dias. PrinH'r actor y director. VI· 
balleria numero 10. cente Mauri.-Mañana, 7 tarde: 
"¡Cuidado con la Paca!" Risa 
C-Ontinua. 
SIXDICATO t:~iCO DE ISDUS- EDEN CONCERT.-Todos los dlns, 
4 y 6'30 tarde. grandioso progra -
ma d~ variedades select as. TRIA5 QCI:\IICAS C. S. T. 
Un telegrama de los operarios 
de ro fábrica 25 sobre militari-
iación de industrias de guerra 
Los operarios de la fábrica nu-
mero 25. pertenPch'1.tes a este Sin· 
dicato, han dirígh.~o al Gobierno el 
siguiente telegrama: 
"Nos adherimos a l Gobierno Ne-
grin por los últimos decretos sobre 
mllltarlz.ación c\0 las Industrias de 
guer ra. esperar.do del mismo la 
pronta constitución del Consejo 
Superior de Industrias de Guer:n. 
segün acundos C. N T. - U. G. T." 
LffiICO.-Compaf."t de zar.mela. 
Primer actor v director. Peptn 
Fernández. - Hoy jueves. a las 
4'15: "La marcha de Cádi¡;" y 
"La moza c!e.1. carrascal".-A las 
6'45: "Los claveles" y "La moza 
del carrascal". - Maflana vier-
nes. a las 4'15: "Los gav1lanes".-
A las 6'45 : "Bohemios" y "La 
moza de! carrascal". 
SERRANO.-Gompaflla de come-
dias Primn ar t1.r y director. 
Martl-Pierrá .- Hoy, a las 4 y 7 
tarde: "La rein a dP la colmena" 
- !\fañana. a las 7 tarde: "La 
reina de la coJrnrna" Clamnro-
i;o éxito 
SECl!lON CINES 
RIALTO.- "Nochei: moscovitas". 
CAPITOL.-"El tur.el". 
OLYMPIA.- "Tempestad de al-
mas". 
TYRIS.-"D!rtg!ble" y "Rebe!de". 
GRAN VIA.-"El secreto de vivir" 
Ml!."TROPOL. - "El despertar deJ 
payaso". 
AVEN!DA.-"El predllecto". 
SUIZO.-"i AbaJo los hombres!" y 
"T .a hija de J uan Simón" Cla-
moroso éxito. 
GRAN TEATRO. - "Lot.erla del 
amor". 
GOY A.-"El bailarin y el trabaja-
dor" y "La llamada de la selva". 
PALAC10.- 'Nuestra h ijita" y "Lo-
cura de Shanghai". 
POPULAR.-"C!nro cunitas". 
IDEAL.-"La hija de Juan Simón" 
y "BQ:ero". 
MUNDJAL.- "Fugitivos de In Isla 
del Dlabo" y "Amor y cuartlllas" 
MUSEO.-"Enamorndos". 
VALENCIA.-"L\t isla de las nl· 
mas perdidas" y "RPina el amor" 
JERUSALEN.-"Una mujer para 
dos". 
GINER.-"El es inocente" 
LIBERTAD.-"Veinte mil aflos en 
Sing Sing" y ''Vla L:.\ctea" am· 
bas en espanol. 
SOROLLA.-Hoy, sesión continua: 
"La casta Susana", por Meg Le-
monnier y Henri Garat.- "Mi ex 
mujer y yo", alta comedia detec-
tivesca, doblada en espafiOI. por 
Willlam Powell y J ean Arthur. 
FONTANA ROSA.-"El pan nues-
tro de cada dta" y "¡ Yo vivo mi 
vida !". en Pspañol. ., 
DORE.-''La fer ia de la vanidad · 
por Frances Dee y Mariam Hop-
k!ns".- "El vagón de la muer-
te", por Mary Carlisle y Charlle 
RJggles. 
SECCI01' Ut!:l'ORTi:S 
TRINQUETE DE PELA YO <In ter· 
venido por el Estado) . - Gra~ 
partido para mañana viernes. 
Fa llero y Ambrosio contra Pe-
dreguer y Torrijas. 
EXPCLSIOl'\t:S Frontón Va'enciano 
Para conocimiento de teda la or-
ganización confederal, se comuni-
ca que er,te Sindicato expulsa de 
su seno a !os compaiieros s!guien-
MANAN A A tA S 4 Of lA fARDE 
Grandes partidos y quinie~as 
-----------------------------
1 
tes: Raf:>el Suay, Ridaura. Fran-cisco Asensi Pérez, Vicrnte Alfonso SALON DE TE asa BALANZA -Grania Levante 
~~~~~~---'' ~'~~~~~~-
Gran s~rvido de café-bar ·-· . . Plaza de Emilio Coste!ar 
UN .FORNES DE GUARDIA SEGU-
RíDAD, ASALTO Y AV.AC!ON 
F:abndo, José Blasl'O Cañete, Miguel 
Llácer Alba Manuel Peris Fnrnn-
do y Ramón Bal.xaull Bonillo 
Quien precise algún dato puede 
solicitarlo a la Secretarla de esl<' 
Sinc!!rttto. 
F ER R ETERIA 
B Al K 1 S Coté Bar omer~cano. 
J'Ol>AS LAS TARUES. A LAS SEIS : 
:- Grandes sesiones de estudio 
Desfile continuo de 
artistas espontáneos 
P:ozo Pertuso. 7 v Calle 
de orte al serv;cio del pueb'o -: 
ARTE - CULTURA 
EDUCACION 
Ráfol. 3 - T elétono ~ 
Ernesto Ferrer, S. A. C E o o L • o 1 
N 1 E R V E N • O A ! ( b• d 
Gran surtido en tra jes cabaliero Periodista luis de Sirva:, 21 u ierto e Guerra, 5 
1 antes Barcas • d . ~ 
Calle de lo Carda, 12 : - : Te'éfono 1SS96 : • : íranvíu n.0 7 1 Teléfono 144GO : -: \' ALLINl'IA Luas e StrVOll, n.º 5 -
pios. - 2 PLATOS 
Tetéfono 16JJ96 
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Mientras el Gobierno· checo se doblega 
ante Chamberlain, el pueblo se mues-
tra contrario a toda com.ponen a 
LONDRES AlEJANDRIA Ante una probable 
guerra PRAG 
Según Eden, contra !as a mbidones, la 
resistencia 
En un discurso que ha pronun-
ciado esta tarde en Stratford on 
Avon. el sefior Eden, refiriéndose 
a la situación internacional actual, 
dijo especialmente: 
que sus Gobiernos deseun a las 
minorias respectivas de dichos pai-
ses en Checoslovaquia se les con-
ceda igual trato que a los sudetes 
segun el acuerdo francobritánlco: 
En vista de la gravedad de l.\ 
situación internacional, el Gobier-
no egipcio ha adoptado medidas 
de carácter milita!', 
Checoslovaquia aceptó la letra 
sentada al cobro 
pre-
He ahí el problema 
El ministro de la Guerra, ·.iue se 
encontraba en Londres, ha sioo 
llamado con urgencia. 
Se espera una escuadra Inglesa. 
Ha sido desembarcada una gran 
cantidad de caretas antigás. 
La nota del Gobierno checoslovaco aceptación, y se añade que no hace 
fué entregada a las cinco de la tar- reservas. 
d1~ a Jos ministros de Francia e 
II!glaterra. 
En los circulos competentes se 
asegura que la nota constituye una 
"Cada vez estoy más convencido 
de que la politlca de "retirada con-
dicional constante" sólo nos lleva-
rá a un estado de confusión siem-
pre mayor. El pueblo británico está 
convenddo de que al final habrá 
que oponer a las ambiciones la. re-
sistencia. ¡Ojalá que cuando se 
oponga ewta resistencia no sea de-
masiado tarde!" 
A su regreso de París, Churchlll 
ha declarado a los periodistas que 
habla pedido la convocatoria in-
m.!diata del Parlamento. 
GINEBRA 
El minisrro de Propa-
ganda c o m u n i e a al 
pueblo las concesiones 
territoriales a Ale-
Diplomatiquerías 
"La desmembrac!ón de Checos-
lovaquia, bajo la presión franco-
inglesa. equivaldrla a una rendi-
ción completa de las democracias 
occldent:;.les ante la amenaza nazi. 
Este derrumbamiento no traerá la 
paz ni a Fran<:Ja ni a Inglaterra. 
Por el contrario, las pondrá en una 
situación más débil y peligrosa ca-
da vez. La idea de que puede ob-
tenerse la seguridad arrojando un 
Estado pec1uefio a los lobos, es una 
ilusión fatal. La Potencia guerre-
ra de Alemania aumentará, con el 
tiempo, más rápidamente de lo que 
necesitan Frnncla e Ini?laterra pa-
ra comoletar sus preparativos gue-
rreros." 
Negrín informa a la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones sobre la reti-
rada de voluntarios 
mania 
El ministro de Propaganda, 
Vavreck, ha oirigido una alo-
cución por radio en la que des-
pués de recordar al presidente 
Massai;k, invita al pueblo a re-Hoy han sido recibidos en el Fo-
reign ornee los embaj-adores de 
Polonia, Italia y Portugal. 
RE FRAN DE ACTUAl IDAD: 
El que no llora no mama 
Se sabe en los círculos políticos 
ingleses que los representantes de 
Polonia y Hungr'• en Londres han 
manifestado al Gobierno británico 
p r 5 
Contra 1 a política se-
guida por el Gobierno 
francés 
Esta t~rde se ha reunido el 
grupo de izquierda independien-
te de la Cámara. Aprobó una reso-
lución en la que se manifiesta con-
tra la politlca seguida por Franela 
desd,e hace veinte afias. aceptando 
los 'hechos consumados" 
. Pide que el Gobierno adopte me-
didas contra las claudicaciones in-
justas. 
Trigo para España 
A medianoche terminó la : 0 -
unlón de la delegación de 1Zqme:-
das. celebrada a continuación de 
la de la mlnor!a socialista. 
No se adOi>!ó decisión alguna. 
C~lebrará una nueva reunión 
manana viernes, a l·as tres de la 
tarde. 
A Petición de los representantes 
comunistas se convino en hacer 
una gesti~n cerca de Daladier pa-
ra que ~e ·autorice el envio de tri·· 
go a la Espafia republicana. 
1En cuanto a la propuesta com'.l-n sta de enviar una delegac!ón a 
Praga, los representantes de los 
it~atro grupos aprobaron la cues-
• n1 Previa del delegado radlcaJ-•0c -alista. 
PeZ·º~ comunistas añadieron a sus 
t ic1ones una de sanciones con-





El presidente del Gobierno es-
pañol. doctor Negrin, ha interve-
nido esta tarde en la sesión de la 
Asamblea de la S. de N. para de-
fend~r su proposición respecto a la 
retirada de los voluntarios extran-
jeros de España. 
E1 medio de un profundo silen-
cio y de la expectación de los de-
legados, comenzó diciendo el señor 
de concillación nacional, practica-
PANORAMA 
INTERNACIONAL 
Va a ser desmembrada Checoslovaquia. Poca vida ha tenido. 
en verdad, la hija de ;\lassaryk. Porque es ya un hecho consuma-
do. A la pretensión de Hitler, ya lograda, seguirán nuevas pre-
tensiones, que apuntan ya, basándose en los mismos argumen-
tos opuestos por Hitler a Chambe1·Iain. Argumentos que abar-
can, además del carácter racial, que es el único hecho públko, 
otros de tipo colonial, que escapan a la r ercepción de las i:"entes, 
Y cuyo conocimiento les llevaría a despreciar por igual a los dos 
homb~es de Estado que han tratado en su primera entrevista, y 
lo estan refrendando ahora, el reparto de un pueblo por el íani-
co motivo de ser débil ante la brutal fuerza de quien le ataca 
Lo dijimos tiempo ha; lo repetimos hoy. Siempre y cuando 
a un Hitler se le oponga un Chamberlain como defensor de una 
causa de carácter territorial, será atropellada Ja ley y habrá alla-
namiento de fronteras. Y ocurrirá asi, porque Chamberlain no 
puede enfrentarse con Hitler para lanzarle al rostro su desme-
surada ambición colonial. El gran colonizador no puede tener 
sólidos argumentos que oponer al aprendiz de colono. Uno y otro 
apenas si se diferencian en que el .., rimero satisfizo ya sus 
ansias y el otro camina tras de satisfacerlas. Es el motivo por 
el que Inglaterra no pudo evitar lo de Abisinia ni evitará lo de 
Palestina, próxima también al reparto, cual conviene a ::\Ius-
solini. 
Lo peor de todo esto es que Francia. que hasta ahora habla 
podido mantenerse en una actitud opuesta a las pretensiones 
totalitarias, ha sido también arrastrada por la fuerza de e!ía 
lógica que, esgrimida por los totalitarios, hiciera claudicar en su 
día a Chamberlain. 
El resultado de todo esto está claro. Si los paises considerados 
débiles por su poca extensión o población no estrechan fuerte-
mente sus lazos y se disponen a enfrentarse, no ya con el fas-
cismo, sino hasb con el filofasdsmo, acabarán siendo absorbi-
dos por el uno y el otro. 
Habrfa otra solución, y seria que, más que los pueblos, fue-
sen las Organizaciones obreras quienes se uniesen por encima 
de las fronteras, abatiendo de una vez y por siempre, no a éste 
u otro hombre para elevar a éste o aquél, sino los mftodos de 
soberbia que vienen empleándose y que hacen de todo país una 
víctima propiciatoria del primero que se sienta con mayor po-
tencialidad bélica. 
N · 1 1 . concentrarse en su historia y le egnn que so amente a pohtica anuncia que el Gobierno se ha in-
da por la autoridad de su Gobier- cl!nado por hacer concesiones te-
na, podria restablecer la paz en rrltoriales señaladas por Francia e España. 
Dió cuenta que el Gobierno es- Inglaterra para evitar una san-
grienta hecatombe. pañol habla decidido la retirada Añadió que como un gran santo de todos los combatientes no espa-
11oles de las filas gubernamentales. crucificado, en bien de la huma-
Incluso t dos los extranjeros na- nldad, Checoslovaquia se sacrifica 
tural!zados españoles después del en el altar de Europa, pero entra-
16 de julio de 1936 aun contra- 1 rá en un nuevo capitulo de la His-
riando grandemente '1os sentimlen- torla. con la cabeza alta. 
tos de estos verdaderos voluntarios. ¡MIENTRAS NO SE HAGA MAS! 
que al combatir en las filas del Go-
Manifestaciones patrió-
ticas 
bierno de la Renúbllca solamente 
les guió un afán de Idealidad y 
amor a un Estado democrático in-
justamente agredido con e.1 apoyo 
exterior. 
Gin extenderse en citas y argu- Tan pronto se recibió la 110-
mentaclone!'. sino con un breve y tlcla en el pueblo de la acepta-
elocuente discurso, el doctor Ne- 1 clon ~e las proposiciones franco-
grln presentó a la Asamblea un · brltámcas, surgieron en distintos 
proyecto de resolución. en el que punt?s d~ la capital manlfestacio-
sc dice especialmente lo que sigue: nes patriotlcas. Nutridos grupos de 
"Informada la Asamblea di.' In checos desfilaron _por las calles 
decisión del Gobierno cspai'lol de P~h~~Jpales de . ~a .cn~~a~ al grito 
proceder a la retirada !nmediat·¡ y dt: Viva el EJerc1to , 'Queremos 
comrletG de todos los combatl~n- un Gobierno fuerte". También w 
tes extranjeros. bajo el control de daban numeroso~ _vivas al prrai-
una Comisión internacionnl. 1:1 de~1te de lu R{'pubhca, general del 
Asamb!: a <;." compromete a dar a · eJcrc1.to checoslovaco . 
J;\ Comisión de control ruantas A ultima h~ra de la tarde una 
garantias precise y las facllídades multitud de n11les d.e personas des-
nect•sarias" filo entonando el himno nacional. 
La Sociedad de f'.\al'iones udoota- La manifestación fué aumen_tada 
rá las medidas necesarias para por momentos. siendo ne.ce:-.ana la 
constlt~!r dicha Comisión Interna- presencia de la fuerza publica pa-
clonal. r:i encauzarla y permitir el paso 
GIBRALTAR 
El. :\l<\RRUECOS ESPA~OI,, 
de tranvias y demás vehlculos. que 
durante largo rato se vió interrum-
pido. La muchedumbre desfiló a 
primera hora de la noche solem-
nemente y sin lanzar un grito de 
CO~TRA FRANCO hostilidad. Al llegar a la Legación 
de Inglaterra. la manifestación 
Noticias fidedignas declaran que 1 guardó silencio. 
e!l el Marruecos español y cspe-¡ Aunque la manifestación ha co-
c1almente en Ceuta reina enorme menzado hace seis horas, no se 
agitación Y se han producido se- 1 han registrado Incidentes. a pesar rlos disturbios. de que aún siguen los patriotas 
De Algeclras han marchado pa- vitoreando al ejP.rcito y al presl-
ra Ceuta, a bordo de dos grandes dentr de '" Republlca. 
transportes, más de seis mil hom-
bres de las tuerzas de Franco. pro- El pueblo checoslovaco 
vistos de morteros. ametralladcm•s 
y municiones. 
Estos dos barcos zarparou d pa-
sado domingo por haberse tenido 
noticias C\' que la situación en 
Marruecos era serla. ya que milla-
res de indígenas se niegan u acep-
tar las órdenes de los agentes del 
general traidor para Ir a la Pen-




A las diez de Ja noche. parte del 
püblico que rodeaba el castillo pre:-
sidenclal consiguió penetrar en los 
jardines sin cesar en sus vivas a 
Slrer y al ejercito. 
afi/~s Periódicos de esta capital 
Goctc~n . que la conferencia de 
ahor eig, como la denominan 
cias ª· no serán las conferen-
ªfi.os diplomáticas de los últimos 
vers · Es decir, no existirán terg1-
lllisi~ciones ni se constituirán co-
soiucf es, sino que se adoptarán re-
tias. ones inmediatas y ejecuto-
Chamberlain hace ya mucho tiempo -desde que le parara los 
pies J\.Iussolini con un cuadro comparativo en el que se demos-
traba que lnglatena tenia muchas más posesiones en Libia de 
las que Italia pretendía- que todo cuanto se siente capaz de re-
prochar a los totalitarios es su forma, su proceder brutal. Es de-
cir, que mientras Alemania se mantenga en la amenaza, en el 
"chanta~e" por lo tanto, logrará cuanto le ven~a en gana, si es 
que lo que desea no ataca directamente los intereses de la Ci-
ty, que entonces, y úni.:amente entonces, tratará de enfren-
tars:-, inequivocadamente. con Hitler. Y tal como se desarrollan 
1" · ? ontecimicntos. podrfa muy bien ocurrir que para entonces 
Inglaterra no pudiese. Y entonces sí que habría dado comple-
tamente su fruto la obra de Chamberlain. • 
Esta mañana ha cont111uadu el 
transporte de tropas de Algeciras 
a Ceuta, lo que hace suponer que 
la situación ha empeorado Ade-
más, esta impresión es contlrmucl.1 
' por e1 hecho de que la front~ra 
entre Tetuán y Tánger ha sido 
El general Sirevy se diriglo a la 
muchedumbre desde uno de los 
balcones del castillo, agradeciendo 
la manifestación de amor al ejér-
CitJ y al Jefe del Estado y acon-
Sl•jando la calma en los graves mo-
mentos que está viviendo la Re-
pública. 
c1~~ los circulas nazis afirman in-1 U R U G U A Y 
zará .. ?ue en Gode:;berg se reali-
territor~ 1más i~
1Portante revisión Conferencias en todo el Ues" ~ del rratado de Versa-
.Sub país para dar a conocer 
l'rlt rayan que en este aspecto te- ! 1 d d 1 tan Orla! Polonia y Hungrla cuen- OS pO!tU a OS ei anar• 
tnor;1º~ eitapoyo alemán Y con el cosindicalismo 
absoJut e nlia, afiadicndo que es 
ªPar1c¡~mente necesario la des- La Federación Obrrra Regional 
P~iitlca ex~:rltodo equivoeo en Ja Uruguaya (F. O. R. U.), la conocl-
tlo checoslova or .. del "futuro Esta- da central del proletarl:i.do revo-
co · 'luclonarlo uruguayo, afiliada a la 
A. I . T., ha !nielado una campafia 
en pro de la reorganización de sus 
gremios. 
Corro punto de partida a esa 
campafia se ha iniciado una serle 
de conferencias en todas las loca-
lidades del pafs, llevando nsi al co-
nocimiento de las masas obreras 
y campesinas de Uruguay los pos-
tulados del anarcoslndlcallsmo. 
Los camaradas de la FORU, que 
siempre hnn trabajado por la cau-
sa de la emancipación obrera con 
cerrada. "Unlcamentc la disciplina de to-
d1J el pueblo- afiadió- puede ayu-
darnos a realizar lo que ncceslta-
todo su entusiasmo, al emprender mos. ·-., conoréls las razones que 
este esfuerzo una vez más para el h:i" " rfo al Gobierno a adop-
desarro!lo de su Organización, han ' tar sus últimas decisiones. Amo a 
dado pruebas de la gran co • "lr< l - , la Rcpúbllra tr.nto como vo:ootro:. 
slón que tienen de los momentos , Conozco mi responsabilidad. Tened 
dlflciles que vive el proletariado confü:mz.:i en mi. Una dictadura 
internacional y de los propósitos' mlllt:tr no nos ayudarla. No pode-
sanos que les induce a contribuir m"" llev.u al pueblo al suicidio." 
a la expansión de la dortrinn anar- La muchedumbre prorrumpió en 
coslndlcallsta. gritos de : "Queremos el suicidio. 
r l' o de los próximos nume - Queremos Juchar. No querl·11.os vi-
ro~ de nuestro "Servicio de Prcn- vlr deshonrados". 
sa" publicaremos un informr de- El general Invitó a los manlfes-
tallndo rnbrr las actividades de In tnntn a disolverse, • iir diendo 
FORtT y la importanria de su mo- "Estoc; man1•estaclo~cc; sólo sirven 







b ENITO MUSSOLINI ha pronunciado un nuevo discurso. La palabra de boi::a a oido y corazón es un arma poderosa para mover a la acción unánime. Tiene el mismo poder de sugestión que el festival de arte o el rito religioso. Los 
conductores dt 11-.ultitudes, los domef\adores de la indi-
vldunlidad. saben bien el poner mágico de In palabra. Reducen 
con el verbo a unidad las vagns aspiraciones del hombre que ha 
entrado a formi.r parte cte esos agregados. en Jos que la indivi-
dualldad se disuelvl! y evapora. Y, caso curioso: suprime las indi-
viduales una lndivldu:<lidad rneJJotente. que se expresa por todos, 
si es auténtico su mat:dato. o hace creer que se expresa por todos 
si expone únicamente ~mbiclonet; personales, sueños de desmedl-
d'l. grandeza, a los que puede. con sus recursos de moderno nigro-
mante. arrastrar a los dcmas Lo que hay en el espíritu de mi pró-
ji uo puedo alojarlo pertPctamente en mi propio espíritu. El dia-
blo de la astucia, vestido ccn la!: galas de la sofistica. se cuela en 
!a inteligencia, allanando n1orada Hay que inmunizarse contra él 
antes que tener que exorcizar. 
Benito Mussolini ha h&.blado a su.> súbditos, en Udine, y ha 
dicho: "Desprecio a los extranjeros que prefieren el pueblo Italia-
no de otra época, pu~bio que les interesaba o les divertía". El dic-
tador fascista nos desprec1~ porque amamos la Italia del Dante Y 
del Petrarca; Ja. Italia de Manzzinl y de Carduccl; Ja Italia de Mi-
guel Angel y Rafael; la Italia de Rossini y Verd!. Nos desprecia 
Mussollnl porque preferimos Benedetto Croce a D'Annunzio. Nos 
sentimos orgullosos cuando el "duce" nos obsequia con su despre-
cio. Un gran presente. Cuando a nosotros nos ha ínteresndo o di-
vertido el pueblo italiano. no ha sido, ciertamente, por causa de 
su inferioridad. El abate D'Aponte y Mozart, Beaumarchals y Ros-
sml, con sus admirables óperas bufas, de legitimo itali::mlsmo, nos 
darían, sin duda, la razón. 
Dijo. en otra parte de su discurso. que a Italia. le gu:.ta ser te-
mida y odiada. En verdad, no podemos creer esto. Lo que a Italia 
le gusta, lo sabrlamos si Italia fuera un país libre. Cuando lo sea. 
ya hablaremos. Entonces verlamos que no gusta a Italia ser odiada 
y temida. Su .sojuzgador de hoy sería el único odiado; odiado sólo, 
que no temido. Sombra (antasmal, espectro de grande hombre. 
figura irreal de pesadilla, caería en el olvido, forma larvada del 
desprecio y de la muerte. 
Afirmó el restaurador de pretéritas glorias, bien y bien feneci-
das, que la Italia fascista es "dura, voluntaria y guerrera". 
Siempre el dictador habla de su pals como si en él sólo radica-
s.• su propia personal voluntad. Y, en efecto, asi aparece en lo ex-
terno: "dura, voluntaria y guerrera". Bien se nota que Mussolinl. 
saltándose a la torera veintltantos siglos de historia, pretende 
Identificar a los italianos de hoy con los romanos de ayer. Pero 
esto es un peligroso artificio de su dialéctica egocentrl~ta. Las vir-
tudes de la raza se transmiten, se heredan: pero también se trans-
formw y se pierden. Los úlUmos lustros de la historia de Italia 
no abonan, en verdad sea dicho, lo de que sea "dura, voluntaria y 
guerrera". Mussolinl ensaya inyectar savia nueva en tronco viejo. 
Pero esto de la savia nueva es en su creencia. en su deformada 
concepción. SI realmente fueran inóculos nuevos, es posible que la 
humanidad de sus seguidores se beneficiara positivamente. Mas 
sus Injertos son vieja, viejisima opoterapia de dominio, que si hun-
dlo n César, a Alejandro y Napoleón. no va esta vez. por artificio 
má.glco, a producir efectos diferentes. La sombra del "duce" se pro-
yecta extensamente sobre el actual destino de Italia. El pals de 
Gnribaldi y Malatesta debe apresurarse a salir de las tinieblas. 
volcando sobre la tlrnnia los haces de luz de la Libertad. 
Sobre la poesía "U na carta 11 
El c.ompafiero José Palanca, 
cuyo nombre apareció en el pe-
riódico "En Marcha'', como ftr-
mnnte de la poesía, en el titulo 
cltad:i, original de .. ll.'onso So-
mera, nos comunica que él no 
ha mandado a ningún periódico 
dicho. composición firmada con 
i;u nombre. 
Queremos creer que .asi sea. 
pero no es a NOSOTROS a quien 
deb ~ dirigirse. sino al periódico 
"En Marcha", que es quien la 
publicó con su nombre. para que 
éste haga la debida rectlftcaclón, 




Un ruego a Franco 
Franco: Falso ge11eral, 
sin soldados 11 st11 honra. 
El 1meblo te está e11se1ia11do 
a tener sanqre es1Ja11ola 
y a glorificar la raza 
mas altiva de la Historia. 
Te falta de dig11idad 
lo QUe de traidor te sobra ... 
Si ere~ más Judas que Judas. 
¿que haces yu Que 1io te a/wr-
[cas? ... 
JIJ • • 4.LON SO SO:il ERA 
LA GLOSA 
PERTINENTE 
1 A política, est:i visto, se hace ron la ciudad. Es logico: "arte de la ciudad" fué en i;u!> albores la política. ¿El 
lector recuerda la "cent u· 
rionada" histórica del coruscan-
te Primo de Rivera? Habia, en 
el celt>bérrimo l\:anifte:.tu que el 
dictador par<>dista publicara. 
una nota que conmovió profun-
damente al pueblo. Le conmorlú 
y le anegó de esperanza y júbi-
lo. Era aquel propó,,ito firrnbi· 
mo dl"l rnilit:ir de acabar ron lo.; 
políticos. ¡Valiente propósito o 
valiente treta? l .. a política de 
"arte de Ja ciudad", habíase COíl-
vertido en " artiftdo de la riu· 
dad". ¡y qué artificio! ¿Cuanta:. 
glosa:. no :.e necesitarían y cuán-
tos epigramas no podrían esrtl-
birse sobre el trbtisimo e~pec­
ticulo de los asuntos públicos 
-seria mejor decir ¡;rivac:os. -. 
a partir de za Restauración al-
fon:.ina ! El pueb·o, ran::.ado, de-
sesperanzado ya, esperaba al 
hombre providencial que liqui-
dara aquel mal ponzoñoso qut 
corl"Oía sus entrañas. Pero c~te 
h1>mbre no podia se Primo de 
Rivera. Prosiguió la política y 
prosiguieron los mate,,. 
El grave ,jntoma de E.-.!>aña 
es el mismo grave sintoma de 
Europa. t'na conmoción profun-
da agita la vida social. Lo~ po-
líticos no sueltan la presa. SI' 
hacen ron Europa, invocando rl 
nombre di' la l>emorracia, fór-
mula e~tereotipada dt> poli ti<'"' . 
llena de equívocos. En nombrf' 
de esta Democracia, cierran con-
tTa toda a.,piración verdader1l· 
mente librt> "Similia similibu~ 
curantur". "f .. os males de la li-
lbertadcon la libertad se curan". 
dijeron alguna vel próceres figu-
ra~ del liberalismo. Pero con la 
política no lleg-a la libertad, c••· 
eo no Jlei;an auras refrigerantes 
con los vientoo; del desierto. F.1 
mundo desea vivir la libertad 
barrunta sus beneficios Y. ensa-
ya con :.rdor ~ • s posibilldadt-s. 
Qnitrf' crear la verdadera, la 
aut~ntira politica. Pno ahí es · 
t:in, para ctrrarle el paso. lo~ 
deJlOsitarios dt la riudadania, los 
definidores de la libertad, lo~ ( s-
eribas de la 'ey. ( ,!\ Política, la 
Democracia. el IJbtr:thsmo. MIR 
nonatos. como San Ramón. has-
ta qui' el putblo no los tra1i:.t 
a la virla ron su ful'rte y gene-
roso aliento. 
GALERIA A HEROES DEL PUEBLO 
e NTRE el semillero de he-roicos guerrilleros d e nuestra lucha de libera-
ción que 11os hemos pro-
puesto hacer desfilar an-
te lo~ otos de los trabajadores 
antifascistas. corresponde hoy 
destacar la figura eminentemen-
te proletaria de Antonio Figue-
ras, capitán jefe del 11, :, batallón 
de la • 1.', Brigada M i.rta, una de 
las que constituyen el 111icleo 
glorioso e invencible de nuestra 
: 1, División. 
Relativamente ;oven todavza. 
marchó voluntario hacia el fren-
te de Aragó1i el día 28 de agos-
to del 36 con la columna Los 
Aguiluchos. 
En los primeros días de sep-
tfembre tomó parte activa en la 
conquista del Carrascal del Pe-
bredo 11 ceme11te1 in de Huesca. 
También actuó valte1iteme11te en 
la segunda quincena de octubre, 
operando en el sector de la er-
mitu de San Jorge, durante 
1111estra ofensiva .mbre Hi:.•sca. 
Má.~ tarde, 11u en abril del 37. 
fntervfno en la toma del Ca-
rrascal de Igries 11 Castillo de 
Bechas, destacánd.ose por su ele-
capitán, antonio 
f igueras muray 
OTRO DE LA "1 DIVISION 
vado espirltiu 11 combatínidad e.r-
traorclinarla. 
En el ataque a la Loma de 
Cillas, en los dins 12 al 17 de 
junia del mismo año 'V en la 
acción sobre el Castfllo de Fi-
gueruetas tambié11 se dist111gu10 
brillantemente. 
Al ser trasladada la : : Dit:isióp 
al frente de Terztel el dia 10 de 
febrero vara contener la furio-
sa ofe11siva enemiga, tomó 1rnr-
te en las operuciones de La To-
rana (Corbalánl y en tedas las 
operaciones en las que la inric-
ta :~ Ditisión, vor su actua-
ción decisiva, mereció ser wc-
miada por el Gobierno de la Rc-
miblica con la Medalla del Va-
lor. 
Resultó herido en el curso de 
esta,; operaciones 
Y e11 la actualidad, apenas 
co111(_alecie11te, combate al marido 
del /. •. b.:.talló11. conjunto co11 
aguerridos luchadores. en la vtc-
torlosa ofensiva que sobre Ex-
tremadura ha i11iciudo el Ejérci-
to de 1wes'ro pueblo. y ha stdo 
llno de los primeros en cruzar 
el río ZiLiar da11do el perho a 
Las mesnadas de la inva1oíó1• ha s-
ta. ponerlas 01 fuga vergo11za11te. 
Otro forjador de nuestra vfc-
tori(I, a .quien el 1wi:hlo labortos11 
11 antifascista señala ya como 
ejemplo de l!lchadorei 'JI a qu1e11 
rzosotros saludamos fra1emat-
111e11te 
NUESTRO EJERCiTO CONTINUA 
SU AVANCE POR TIERRAS DE 
EXTREMADURA Y DE LEVANTE 
EJERC.TO DE TIERRA 
ESTE - Han continuado en la 
zona del Ebro los violent1sim.>s 
ataques de la.s fuerzas al servicio 
de la invasión, prole¡;ida.s por hi 
constante actuación de la artille-
ria italiana y de 1:1 aviación ex-
tranjera, que bombarde.aron nue~­
tras linea:-. durante toca la Jor-
nada. 
Yarios ataques encmii:-os a l.l 
cota 287 de la carretera de AlcoJea 
fueron totalmente rechazados, rles-
trozándose tres de los doce tan-
ques faccioso:-. que intervinieron en 
el combate. 
También han sido deshechos por 
nuestras tropa::. los intentos de Ju-; 
rebelde:. contra las lineas repubh-
c.anai. de !\Iai. de Albadén. 
La aviación española bombardeo 
con ~ran prt>cbión diversas con-
centraciones, en las que causo 
muchas bajas. f'ué derribado e 
com~ate un bimotor extranjer~ 
sufriendo nosotros la perdida d~ 
un raza. 
_ LEVANTE. ~ Los soldados espa. 
notes, profundizando su victorio~,1 
avance en .el sector dt> ~Iannnera. 
han conquistado el Colón y las l'O-
tas 1.593 y 1.425, capturando prisia-
neros y material. 
EXTREi\IADURA. - En la zoua 
de \'lllairanca de Córdoba, las tro. 
pas republicanas conqubtaron ftn-
portan tes posiciones. 
En los demás frl'ntes, sin notj . 
cias de interés. 
AVIACION 
_A las 16 horas de ayer, ci:iClt 
trimotores italianos "Savo1a 81" 
bombardearon, a la altura de G:111• 
dis, al destróyer británico ·•e 0.-9" 
sin conseguir alcanzarle. ' 
FRENTE DE EXTREMADURA 
fCrónlca del enviado especial 
de Fcbu., , transmitida por telé· 
grafo a las veintitrés horas del 
20 y recibida a las dieciocho ct••l 
21 >: ''Nuevamente el Ejército re-
publlcano ha tomado la tniciatI-
\'a de 1-a lucha contra los faccio-
sos en este frente. y otra vez sa-
le victorioso de la batalla. 
La ofensiva leal, Iniciada ayer 
por el sect.or de Adamuz y com-
pletada hoy con un coro.judo ata-
que por el de Vlllanueva del Du-
que. lleva camino de constituir 
una nueva página de honor para 
los jefes y soldados que combJ-
ten en este frente y una derro-
ta más para el enemlco. 
Los comienzos no pueden ser 
más prometedores. Una vez más 
el aire de triunfo l·ecorre las 
filas leales y Jos pueblos de la 
retaguardia. 
Todo un amplls1mo frente s:: 
ha puesto en movimiento, y en 
su Integridad ha visto final1zar 
las primeras jornadas con un 
éxito Indudable. 
Para dar una idea exacta, den-
tro de lo que la discreción acon-
seJB. hablarem J:l primero d~I 
sector de Adamuz y luego de !O 
sucedido en Vlllanueva del Du· 
que. 
Nuestras fuerzas de Adamu~ 
atacaron en la madrm~nda de 
ayer. 19, a las tropas enemiga<,; 
que ocupaban las crestas del 
monte que hay preclsamente en-
frente del pueblo de Adaruuz, Y 
median .t una acción rápida y 
contunden·~ del Ejercito repu-
blicano. los soldados ·al servicio 
de Ja Invasión se vieron obliga-
dos a ceder la posición conoc;Cla 
por La Lechuza. Los artllleros es-
pañoles, que siguen luchando co;i 
el entusle.smo, valenUa y eflc t-
ela en ellos caracteristlcos, cus-
tigaron durlslm:imente las linea<> 
contrarias. Realizada esta labor 
previa, los csrros de asalto y tan-
ques republicanos comenzaron a 
escalar la montaña, ·colocando 
certeramente sus granadas en 
las posiciones enemigas. 
Otros soldados después de un 
duro encuentro con el enemigJ, 
lograron rebasar el flanco Iz-
quierdo enemigo. La avl:aclOn 
extranjera b0mbarde6 varias ve-
ees la zona leal, sin que pud!e-
ra contener nuestro v!ctort?•~ 
avance. 
Por segunda vez la artlllerla 
republicana volvió a batir los 
objetivos que se le hablan seña.. 
lado, facilitando asi la mar~lu 
de la 1nfanteria y de In caballe-
rla que, ez. las últimas hora~ de 
la tarde de hoy, ocuparon la.! 
cotas 246. 260 y 220. 
La artillería enemiga estuvo 
todo el día totalmente desoriei:t-
tada y sus tiros no nos ocaslOl'•-
ron el menor daño. To.mbién el 
fuego ce mortero que prodt~a­
ron Jos facciosos fué tan ester:! 
como el de cañón. 
La operación del sector de Vi-
llanueva del Duque constituyCl 
por su plantear lento y desarr'l-
llo, una lección magniflca de 
t{lctica y estratl!~la mllttares. No 
eran aún las diez de la mañ.irn 
cu-ando llegaba a nosotros Ja 
gratisima lntormacirn de <iU~ 
habla sido conquistada por ios 
soldados republicanos la impor-
tante posición llamada Pefta La· 
drones. Seguidamente, y en ml)-
vimlento repldlslmo, que demc.;-
tró la flexibilidad de nu¿str~ 
Ejército. fueron ganadas par~ 
España !ns posiciones de Pedre· 
gosUlo. :'!erra Pnlaclos. PellYO. 
Puerto Cristina. Adem{ls, a la 
hora en que envio esta 1nrorma-
clón. once noche, está cercadi 
Peña La Osa y totalmente rn-
vuelto Cerro r:l Sordo que :'ª 
anteriormente ha sido escenarl? 
de encarnizadas batallas. 
Se han hecho más de 60 pri-
sioneros, y estamos recogiendo. 1 
clasificando un abundante ma· 
terial de guerra. _ 
El entusiasmo de los soldad(J.:i 
es tan grande como merecido. 
Todos los mandos y el tren de 
guerra han funcionado con u.u: 
regularidad digna de todas •ª 
alabanzas." 
HOMBRES DE LA 
28 DIVISION 
Breve fué nuestro descanso. En N recuperamos nuevas encrginS 
para continuar la lucha. Extremadura nos llamó, y 11. defenderla acu-
dimos. Acabamos de conseguir los primeros objetivos marcados por 
el Alto Mando La etapa de nuestr::is -operaciones nos llenan de orgu· 
. ~~~ 
lle, como a militares y como antifascistas. Esper{lbamos mue 1 das por e 
hombres de la 28. y nuestras aspiraciones han sido corona 
Jos frcn-
mnyor de los éxitos. Ayer supimos resistir heroicamente en 
er&-
Brlllan tes han sido las o¡:> tes de Levante, co· 
clones y admirables los resultados. Los éxitos que empezamos ª 
1 ardor 1 
sechar han de servir para que emprendamos la lucha con e 
el entusiasmo que la misma requiere. 
!mera et<1PS· 
Que nadie se duerma sobre laureles. Esta es la pr 10 
11 ta Y hace Días de gran bregar nos esperan. Vue .. tro Mando os fe el . 1• orta1n1r1 
propio para si. Nuestra glorlo~a Divldón ha tenido un comP . 111 sarfoS 
to heroico ¡Adelante en la lucha! ¡Soldados. oficiales Y coin. r ~ 
l
. Hagan1os nono 
un pa_o a.tras! Nuevos objetivos serán marco.dos. 
¡, c.lu ... a del pueblo! 
DE ouERf?l\ 
EL JEFE DE LA DIVISIO.N. EL COMISARIO ....... 
